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Esta tesis tuvo como objetivo general “Describir y Comparar el ausentismo laboral por Órganos 
Estructurales de los trabajadores del Hospital Hermilio Valdizán en el año 2016”. El trabajo es de 
tipo descriptivo básico, con un diseño no experimental, de corte transversal, con una población que 
abarca la totalidad de los trabajadores nombrados que es de 459 trabajadores y una muestra 
también de 459 trabajadores. Se aplicó como instrumento el sistema de control de asistencia que 
ejecuta la Oficina de Personal del hospital para el control de asistencia diaria de todos sus 
trabajadores, se utilizó los archivos del 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015. 
En conclusión se puede decir que en el Hospital Hermilio Valdizán el ausentismo laboral fue de 
5,941 días, siendo el Órgano de línea que ha tenido más ausentismo laboral con 4,339 días que 
representa el 73.03 % del total, seguido por el Órgano de Apoyo Administrativo con 1,162 días que 
representa el 19.56 % del total, en tercer lugar se encuentra el Órgano de Dirección con 278 días 
que representa el 4.68 % del total, continua el Órgano de Asesoría con 156 días que representa el 
2.63 % del total y por último se encuentra el Órgano de Control con 6 días que representa el 0.10 % 
del total. 
Si los días de ausentismo laboral que fueron 5,941 lo dividimos entre la totalidad de los 
trabajadores que son 459, nos da como resultado 12.94 que representa al ausentismo laboral per 
cápita del Hospital Hermilio Valdizán, lo que significa que cada uno de los trabajadores del 
hospital Hermilio Valdizán han tenido un ausentismo laboral de cerca de 13 días en el transcurso 
del año 2015, lo que es preocupante para nuestra Institución. 
Además, es necesario informar que los 5,941 días de ausentismo ha ocasionado una pérdida 
económica en el presupuesto remunerativo del Hospital de aproximadamente de S/.489,867 soles. 
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This work was general objective "to describe and compare absenteeism by Structural 
bodies Hermilio Hospital workers Valdizán in 2016". The basic work is descriptive, with a 
non-experimental design, cross-sectional, population covering all of the named hospital 
workers is 459 workers and a sample of 459 workers. The control system support running 
the OHR hospital for monitoring daily attendance of all employees was applied as a tool, 
the same as your files are used from 1 January to 31 December 2015. 
In conclusion we can say that in the Hermilio Valdizán Hospital absenteeism was 5.941 
days, with the Structural Body line that has had more absenteeism with 4.339 days 
represents 73.03% of the total, followed by the Appellate Administrative Support with 
1.162 days represents 19.56% of the total, third is the management body with 278 days 
representing 4.68% of the total, continuous advisory body with 156 days representing 
2.63% of the total and finally found the Control Body 6 days representing 0.10% of the 
total. 
If the days of absenteeism that were 5,941 divide it among all workers are 459, gives us as 
a result 12.94 representing absenteeism per capita Hospital Hermilio Valdizán, which 
means that each hospital workers Hermilio Valdizán have had an absenteeism of about 13 
days during 2015, which is worrying for our institution. 
It is also necessary to inform the 5.941 days off has caused an economic loss in the budget 
remunerative Hospital of approximately S / 489.867 Soles. 
 
Keywords: absenteeism, sick leave, leaves without remunerations, tardiness and 
Misdemeanors. 
 
